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ABSTRACT
Sumberdaya  ikan  tongkol  (Euthynnus sp.)  merupakan  salah  satu  komoditas perikanan  ekonomis  penting  di  Provinsi  Aceh. 
Pemanfaatan  terhadap  sumberdaya  ikan tongkol  perlu  dikelola  dengan  baik,  agar stok  sumberdayanya  tetap  lestari  dan
pemanfaatannya  dapat  bersifat  berkelanjutan.  Pengelolaan  tersebut  harus  dilakukan dengan  pertimbangan  yang  ditinjau  baik 
dari  aspek  biologi  maupun  ekonominya. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Februariâ€“Maret  2017  bertempat  di 
Pelabuhan Perikanan  Samudera  Lampulo.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya pengelolaan  sumberdaya  ikan 
tongkol  (Euthynnus sp.)  melalui  pendekatan  bioekonomi Gordonâ€“Schaefer  meliputi  MSY  dan  MEY  serta  tingkat 
pemanfaatannya  di  Pelabuhan Perikanan  Samudera  Lampulo.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  survei  dengan
pengambilan  responden  secara purposive  sampling sebanyak  77  orang  nelayan purse seine dan  46 orang  nelayan  pancing 
ulur.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  MSY  ikan  tongkol  yang  boleh  ditangkap  sebesar  1.273,56  ton 
dengan effort sebesar  2.252  trip  sedangkan  MEY  ikan  tongkol  yang  harus  ditangkap  guna mendapatkan  keuntungan  sebesar 
1.261,42  ton  dengan effort sebesar  925  trip.  Upaya pengelolaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis bioekonomi adalah
pengontrolan terhadap  daerah  penangkapan,  pengaturan  waktu  penangkapan,  dan  penerapan  sistem zonasi  dengan  membagi 
wilayah  penangkapan.  Tingkat  pemanfaatan  ikan  tongkol  di PPS Lampulo sebesar 87 % artinya telah mengalami padat tangkap.
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